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PUENTE DE !oRCOS CONSTRUIDO CON CONCRETO DE ESCQRIAS.-En Reading, Filadelfia, se esta cons.
truyendo en 13 actualidad uno de los puentes de concreto mas grande de Estados Unidos y, segurame n
el mas grande del mundo hecho con concreto de escorias armado. Este material tiene sobre el coocreto
corriente las siguientes ventaias: es mas facil de trabaiar. tiene menor peso especifico (159'0 mas li­
viano) 10 que significa una economia de material a igualdad de resistencia y escurre con gran Iacilidad
por las canales (chutes). (E. N. Rec.. Mayo 19, 1921).
Hidraulica.
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE UN EMBALSE PRESCINDIENlX) DEL LEVANTAMIENTO TOPO­
-GRAFfCO-Mr. C. C. Jacob propone el metodo que se describe enseguida y basado en los mismos
principios expuestoe en Engineering-News-Record. Set. 30, 1920 (1) para deterrninar la capacidad de
lagos artificiales cuando no se dispone de un levantarniento topografico de la hoya.
Para aplicar este metoda debe ser posible rnedir con exactitud la cantidad de agua entrante y sa­
liente, con diversos niveles y con intervalos cortos de tlempo. No es indispensable disponer de una esta­
distica continua del escurrimiento de un periodo largo. El intervale de tiempo se haee 10 mas corto po­
sible a fin de evitar los errores provinientes de las perdidas por filtracicn yevaporad6n.
Sea un embalse euya curva de capacidad es desconocida y sean Q' y Q" los gastos entrante y ealien­
te que corresponden a un myel H. Las compuertas y valvulae se aiustaran de tal modo que la cantidad
de agua 6. Q que se almacena 0 se beta sea 10 mayor posihle en el perlodo considerado. que debe ser so­
lo de algunas horas. Se medici Ia variaci6n 6. H del nivel de la superficie del agua durante ese pe-todo.
Can diversos valores de H. � H, 6. Q se traeara una curva que tenga por ordenadas las alturas H
y por ebdsas los valores de
l:::,. Q. En cualquier punto de la curva se verificara que el area compren­
L1H
dida entre la curva y el eje de las ordenadas es igual a la capacidad del embalse para e1 nivel considera-
do. En efecto. el area elemental � A =
� Q
X �H =6.Q a sea A =Q. Como una aplicaci6n del metcdo
6H
se da la CU!va de capacidad del eatanque de Piute en el rio Sevier, Utah. Los datos usados Iueron pro­
porclonadoe por el U. S. Geological Survey dispcniendose de planes topograftccs exactos. En la figura
pueden verse las curvas correspondientes a la capacidad deducida de11evantamiento topcgrafico y 1a
obtenida pOT el metoda ideado por Mr. Jacob. (E. N. Record. Junia 2,1921).
Ll ) Vease Revista de Rcvistaa A. del L de I. de Chile. Diciembre 1920,
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lJNA PARADOJA HIDRAULICA.-·Es un heche ccnccido en hidraulica que mientras la velccidad de urr
flufdo dentro de una cafierfa se conserva baio un cierto valor crttico. el movimiento tiene el caracter
de una cqrrient;e. Es oecir. cada Inete mamiene permanentemente su individuahdad tat cr-mo eucede
en lee filetes de un fluido perfecto, entre los cuales no hay Intercambio de materia ni de encrgfa. Hay
una diatincion fundamental entre el verdadero filete de un fluido perfecto y el filete simulado del fluido
viscose. EI movimiento en el fluido perfecto es irrotacional. mientras que el de un flufdo viscose es ro­
tational. eR decir. que 81 pudieramos aislar una esiera elemental de un fluido en movimiento viscose. 111.
encontrartamcs girando al rededor un eie, Esta afirmacion es verdadera. sea que se trate de on gas 0
de un liquido. Cuando un gas, tal como el argon, escurre a 10 largo de una cafieria con una velocidad
menor que la crltica. su movimiento cs viscose y rotacional. La raeon entre el calor especifico del arg6n
5
a presion constante y su calor eepecfficc a volumen constante es -. De la teoria cinetica de 105 gases.
3
ee deduce Que el atomo de arg6n no puede ser pueato en rotacion par ningun medio a nuestro alcance.
De aqu! que aun cuando desde el punto de vista matematlco el rnovimiento viscose del argon es rota­
donal. los atomos miemos individualmente no rotan. La paradoia se deriva. sin duda- del heche que en
la teoria matematira de los fluidos en movimiento un gas es considerado como continuo. en tanto que
realmente csta formado de partlculas discretas que giran unas alrededor de las otras. aun cuando elias
no giran sobre 81 mismae. (Engineering, Junia 24, 1921).
PROYECTO DE U1'ILIZACION DE LAS MAREAS EN EL ESTUARIO DEL 5EVERN.�(Gran Bretaiial.-El
publico ingles se ha lmpuesto. hace algunos meses. por un informe del «Ministry of Transport>, de un
vasto provccto de utitizaci6n de mareae que ha side discutjdc despues en la prensa tecnica yen las reu­
niones de ingenieroe.
El Ministerio de Transporte propone conetruir un tranque en la desembocadura del Severn, tranque
que serviria un triple objeto: de acumular el agua de las mareas. de puente para las cornunicaciones Ie­
rrcviarias entre ambas riberas y para formar una cuenca, con sus respectivas esclusae. capas de c-mtener
en cuaJquiera epoca los mas grandee navios de 1a marina inglesa.
La energfa que podria producirse la estiman los autorea del proyecto en 500 000 a 1 000 000 de ki­
lowatts.
EI sistema propuesto serta de -aimple efecto-. es decir , no se utiliearian las mareas sino .durante
.H�_V1STA UE HEVI!oi'l'AS 501
el reflujo para dar fueraa motriz a las turbinas. despues de heber aprovechado la alta marea para hacer
subir el nivel de las aguas del Iago artificial. Este sistema da Iugar a la produccion de una po­
tencia discontinue y es indispensable recurrir a un principio regulador. Las turbinas hidrau­
licas. a traves de las cuates escurrirta el agua del reflujo, irian cclccadas en el rranque. P.rte de
la energta mecanica dcsarrollada per esas turblnas servirta para mover dinamos que prcduclrtan cnergla
electncc. Otra parte servirja para hacer girar bombas para enviar a ciertas horas el agua en exceso a
un lago elevado, cuya agua se utilizaria en turbines especiales durante las horas en Que el agun dellago
principal es insuficiente. Aquel Iago 10 constituyen los autores del provecto cerrando con un tranque
un valle situado a unos 10 km. del tranque principal.
Calculos optimistas fijan en 12.5 centimos el precio de costo del kw-hora. En general. la prensa
Inglesa juzga con bastante reserva el proyecto. en cierto modo sensational, del Ministerio de Transporte.
(Le Ge,lie Civil, Junia 25.19211.
Maquinas.
Ul'lLIZACION DEL VAPOR A PRESrON£S HASTA DE 60 ATMOSFERAS-En una reunion general de la 50-
ciedad de Ingenieros Alemanes. babida ultimamente en Ca eel. el ingeniero O. H. Hartmann ha dado
una interesante conterencia sobre la economta de combustible que se obtiene usando vapor a altas pre­
siones. EI conferenciata se refiri6 exclusivamente a los trabajos que sabre la materia ha heche e1 Dr.
W. Schmidt.
El problema de la prcducclon y el usa del vapor a altas presiones estarta tecnica y practicamente
resuelto. La economfa de combustible Que se obtendria. en comparacion can las majores turbines a pre­
siones usuales. serta de un 20%. (Zeitschnft des Vereines deutscber Ingenieure. Junia 25. 1921).
EROSION EN LAS RUEDAS DE ENGRANA1E.-En los textos de mecanica se admite como un axioma
que debe tratarse en lo posible de obteaer contacto de rodadirra en la trasmisicn por engranaje. EI ter­
rnino rodadura se emplea en contradiction con deslizamiento. fen6meno que. segun los principi-a cfasi­
cos, debe evitarse en In posible.
Mr. F. W. Lanchester. en un articulo publicado en Engineering. hace nctar las limitaciones a Que
esta sujeto el us') del contacto por rodadura en vet del contacto pOI" desliaarniento. El rmico punta en
que no hay deslizamiento CS, como ce eaoe. el situado en 1a circunferencia principal y en el instante
en Que ese punto atravlesa el plano Que contiene a los dos ejes.
El modo de Iuncionar del engranaje de tornillo sin fin y el bajo cceficieate de roeemiento que hay
entre la rueda y el to, nil! -. a peear de la alta velccidad relativa. muestra Que por 10 mencs 11,) hay ope­
sicion entre un gran rendimiento y el de.Jisamiento. Debe recordarse que la velccidad de frctamiento
en esta clasc de engranajes. es mayer que Ia velccidad periterica de cualquier elernento: sin embargo el
rendimiento del engranaje de tornillo sin fin es de 97% aproximadamente y el coeficiente de rozamiento
de las superficies 1.5%.0 sea jJ. = 0.015. Que ese coeficiente fuera tan baio con circunatancias t3D
adverse, era un hecho generalmente no aceptado por los ingeniercs hasta que 13 publcacio» de los resul­
tacks -btenidos can el dinamometro Daimler-Lancbester del N2ti.:',131 PhysiC<!1 Laboratory. vi.,o a CGIl­
vence.hs. Es evidente. en CO:1sec'.�en("h. que el dcslizamiento no cs tan inconveniente como a melludo
se dice
EI contacto. a mas bien dich:) un fenomen·) que S� p;od.ucc en la vecindad de la circu.1fe;enci3.
principJl trae consigJ b crc�;jon y fl'il-ll:!'.e:,tc l.:1 ruptura de 105 dientes. Ese fen6meno ha :oido observado
enengranajes.de geul vel\:ci·::b.d. c )mo C,lia5 cajas de cambb de vel:)cidad de les <:utom6vi!es. �1,. L3;1-
.chestc·' b explica 3.si:
0:;2 IIl1VIBTA DE IIl1VIBT.oI.II
Cuando los engranajes estan sujetos a un trabajo muy pesado la presion local entre lar linea de
contacto 0 area . es tan grande que ninguna pelicula de aceite puede mantenerse durante un espacio de
tiempo apreciable. En un engranaje de tornillo sin fin a medida que se desplaza la region dande se ejer­
ce la presion, empuja el aceite per delante no Ialtandc la pelkula de lubricante en ningon momenta.
Algo analogo sucede en los cngranaies cilindricos en puntos lejanos de la circunsferencia principal; por
tal motive no hay tendencia a la falla ni en el extrema ni en la base del diente. En la circunferencia prin­
cipal misma dcnde el contacto de rodadura es perfecto. se concibe que aun cuando la pelicula de aceite
se corte, no hay razon para temer dafio siempre que las su­
perficies del diente bayan sido debidarnente endurectdas. Pero
inmediatamente a continuaciou de esta linea teorica hay una
banda en la cual e1 movimiento relativo es rouy pequefio e ins
" uficiente para arrastrar una cantidad adecuada de lubricante.
• I, tl ,1,\ :. 4,111,\
Hay aqui. pues. contacto metalico y rozamiento en cantidad
apreciable. Bajo tales condiciones se produce 1a erosion primero y luego la ruptura de los dientce (fig. 2).
MT. Lanchester estudia detenidamente el fenomenc y discute algunas soluciones para evitarlo. (En­
�nee,.ing, Junia 17, 1921).
BI BLIOGRAFIA
Rayos .Y y Estructura cristalina, por Sir v.,r. Bragg y W. L. Bragg.-Un volumen con 209 paginas
y 7;; 6guras.-Precio 12 nancos.
La Casa Gauthier-Villars ha editado una traduccion francesa de esta interesante obra en que se
expone con detalles uno de los mas importantes descubrimientos de Ftsica experimental heche en los
ultimos anos.
La idea de utilizar un cristal como enrejado de difraccicn apropiado a los rayos X es debida al Doc­
tor Laue, de Zurich, y rue emitida par el al comienzo del ana 1912. Lucgo despues los senores Friedrich
y Krripping lograban brillantcmcnte Ia realizacionexperimental de esta idea, abriendo asi un vasto campo
de investigacion en el cual los autores de est.a obra han cosechado frescos laureles para si v para honra
de la gran escuela inglesa de Ftsica experimental.
Actualmente es poeiblc c1 analisis de los raves X y ha conducido a conclusiones notables sobre 13
constitucirm de los aloma". Permite, par otra parte, e1 cxamen dirccto, por decirlo est, de Ia arquitec­
tura intcrna de los cristales; su forma exterior IIO es ya la unica base sabre la cual se edifice la Cristolo­
gralta, y sc cntreve que 10..<> movimientos debidos a la agitacion termica de los atomoe podran ser ob­
servados, dentro de poco scguramente, y quizae aun medidos muy exactamente.
A fin de comprender bien el alcance de esta nueva serie de investigaciones es necesario tener cier­
tos datos a la vez sabre las propiedades de los t ayos X y sabre la Cristalografta, dos ramos de 1a Cien­
cia que parcctan hasta ahora so:r completarnente independientes. En estc pcquefio libro los autores han
tratado primero de poner en cvidencia los hechos mas importantes relatives a 10!, rayos X y a los cris­
tales. El resto de la obra esta consegrada a una breve reseria hist6rica de las investigaciones de la
difraccion de los rayos X por las cnstales y a una esposicion de los resultados mas notables obte­
nidos basta aqui.
Ojala que esta obra de ocasi6n para que los protesores de Ftsica de nuestra Universidad incluyan
estes irnpor tantes cuestioncs en e1 desanollo de sus cursos.
M. A. A.
